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El presente trabajo denominado Liderazgo directivo y clima organizacional en la 
Unidad Educativa 23H00127 Santo Domingo de los Tsáchilas, 2021, planta como 
objetivo la determinación de la relación entre el liderazgo directivo y el clima 
organizacional y sus dimensiones pertinentes. Al respecto del método aplicado 
en, este estudio el enfoque ha sido cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, 
con un diseño no experimental.  La muestra estuvo formada por 32 colaboradores 
que desarrollaron una encuesta para medir las variables presentadas en el 
proyecto. El instrumento contó con el análisis de confiabilidad del alfa de 
Cronbach y una validez por juicio de expertos. Como conclusión del estudio se ha 
podido determinar que las variables planteadas que se denominaron liderazgo 
directivo y clima organizacional tiene una correlación significativa y un p valor de 
0.002 que es menor a 0.05, comprobándose.  
 




















The present work called Directive leadership and organizational climate in the 
Educational Unit 23H00127 Santo Domingo de los Tsáchilas, 2021, sets as its 
objective the determination of the relationship between executive leadership and the 
organizational climate and its pertinent dimensions. Regarding the method applied in 
this study, the approach has been quantitative, descriptive-correlational, with a non-
experimental design. The sample consisted of 32 collaborators who developed a 
survey to measure the variables presented in the project. The instrument had the 
reliability analysis of Cronbach's alpha and validity by expert judgment. As a 
conclusion of the study, it has been possible to determine that the proposed variables 
that were called managerial leadership and organizational climate have a significant 
correlation and a p value of 0.002 that is less than 0.05, being verified. 
 


















          Las relaciones entre liderazgo de los directivos y el clima de una 
organización nos han permitido perfeccionarnos en el ámbito académico, que ha 
llevado a evaluar la función de las sociedades actuales y los nuevos 
conocimientos de la realidad.  Por lo cual, es primordial que los docentes hagan 
prevalecer las relaciones de interpersonales en los maestros admitiendo una 
planeación curricular efectiva, así varias acciones que benefician a las 
instituciones   educativas.    
     Sin embargo, los problemas en la gestión de los directivos, no son algo 
imperceptibles, más bien siempre se visibiliza en las instituciones.  De igual forma, 
los malos entendidos, incapacidades, falta de respeto, información reticente, 
conflictos por cargos y funciones hace que no haya un eficiente liderazgo directivo 
y un buen manejo de clima organizacional. Haciendo   un   estudio   en   la Unidad 
Educativa "23H00127"- de la cuidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, es 
primordial optimizar paulatinamente el liderazgo del encargado de la dirección, y 
clima dentro de la organización, estas dos variables son muy importantes dentro 
de la institución educativa. 
     Dentro de la realidad problemática   se evidencia un planteamiento 
metodológico además se identifica donde se realizará la investigación, su eje 
central, poniendo como algo primordial el liderazgo para crear el clima laboral 
idóneo   en   las   instituciones   educativas, se considera varios factores 
particulares de la comunidad educativa así como su identidad, la realidad por la 
cual atraviesan en torno a estos temas, los antecedentes del problema, 
planteando la pregunta de investigación y los beneficios esperados partir de los 
resultados en las instituciones educativas. 
     La   falta   de   directivos   preparados   y   capacitados   hace   que   tanto   
el rendimiento  como  las  relaciones  de  compañeros  se  tornen hostiles  y con 
bajo desempeño, haciendo que los objetivos educativos sean difíciles de alcanzar, 
y poder llegar con los objetivos planteados y acercarse la misión   y   la   visión   
que   tienen   las   instituciones educativas, afectando directamente  al  servicio  
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que  se  ofreciendo  o  enfrentándose  a  la  deserción escolar teniendo un 
retroceso a nivel organizacional. Por ello se formula el siguiente problema ¿Cómo 
influye el nivel de Liderazgo directivo en el clima organizacional de la Unidad 
Educativa 23H00127 Santo Domingo de los Tsáchilas, 2021”? 
Mediante este trabajo  se permitirá  considerar  la  relación  que  existe  
entre  estas dos  variables, en  la  cual  nos  permitirá     verificar  la calidad del 
estilo de Liderazgo de los directivos   y su efecto en  clima  laboral en la Unidad 
Educativa 23H00127 Santo Domingo de los Tsáchilas, 2021 ,si  manejan un buen  
liderazgo directivo y o la vez si tienen un buen o mal clima  organizacional , estas 
dos variables depende  bastante  de  los líderes que  están  al  frente  de esta   
institución educativa,  basándose en los resultados se logrará comprobar la 
idoneidad de las autoridades para el desempeño de sus cargos, en el ámbito 
educativo. 
Se debe tomar en cuenta que un buen liderazgo contribuye a un cambio 
positivo, trayendo consigo nuevas prácticas interpersonales, que aporten al 
crecimiento de todos. Un buen líder mejora el clima organizacional entre los 
integrantes que conforman la comunidad educativa, mejora falencias con el fin 
que los docentes puedan desempeñar de mejor manera su quehacer educativo, 
generando no solo cambios en ellos, sino también en los estudiantes 
determinando que sean seguros, participativos, críticos, en sí es lo que transmite 
el docente. 
Es transcendental que este estudio de investigación sobre sea aplicado 
ampliamente, comenzando de lo macro hasta lo micro, siendo esto una 
contribución para estudios futuros. Además, en esta investigación se identificará 
las carencias y deficiencias que se tiene en este ámbito dentro de la unidad 
educativa, lo cual puede afectar en los procesos educativos, también se analizará 
cómo mejorar estos procesos de enseñanza impulsando y motivando al personal 
docente, logrando resultados innovadores y exitosos. En base a los antes descrito 
se establece como objetivo general como determinar la relación entre liderazgo 
directivo y el clima organizacional en la Institución Educativa y como objetivos 
específicos. Identificar la relación entre liderazgo directivo y la dimensión tipo de 
clima organizacional en la Unidad Educativa, Identificar la relación entre liderazgo 
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directivo y las dimensiones factores de clima organizacional en la Unidad 
Educativa. Así mismo se plantea las hipótesis del estudio , como hipótesis 
general, Ho: No existe relación significativa entre liderazgo directivo y clima 
organizacional en la Unidad Educativa ,Ha: Existe relación significativa entre 
liderazgo directivo y clima organizacional en la Unidad Educativa, como hipótesis 
especifica1, Ho: No existe relación significativa entre liderazgo directivo y las 
dimensiones tipo de clima organizacional en la Unidad Educativa, Ha: Existe 
relación significativa entre liderazgo directivo y las dimensiones tipo de clima 
organizacional en la Unidad Educativa   y como hipótesis especifica 2 Ho: No 
existe relación significativa entre liderazgo directivo y las dimensione factores de 
clima organizacional en la Unidad Educativa, .Ha: Existe relación significativa entre 




















II. MARCO TEÓRICO 
Se ha desarrollado una búsqueda de antecedentes nacionales es internacionales  
donde Según Ramírez (2017), en su estudio “Líder directivo y clima de una  
organización ” a profesores universitarios, en el cual como meta principal  fue  
determinar la influencia entre las variables, se pudo concluir que existe una 
relación, dando los siguientes resultados, 38 profesores expresan un liderazgo 
positivo, 55 profesores, un  Liderazgo de transformación  y 73 profesores la 
competencia  de comunicación , 17  docentes  indicaron  no es común la 
manifestación de un líder tipo positivo,   36 profesores el  tipo  de líder autocrático 
y  25  docentes   la competencia para estimular al equipo, esto quiere decir que 
los participantes mostraron algún tipo de liderazgo lo cuales  son utilizados para 
desarrollar sus labores dentro de la organización.  
Vega (2018),  presenta un estudio  que ha tenido como fin  la determinación  la 
relación existente entre el la forma de líder de dirección y el clima de labor dentro 
de la organización de una centro educativo, cuya metodología utilizada es 
cuantitativa, tipo no experimental, de diseño correlacional que consiste en obtener 
resultados mediante la prueba estadística de correlación de Pearson y con un 
instrumento que es  un cuestionario  validándose con el coeficiente Alpha de 
Cronbach, cuya investigación concluye en que la relación de alta significancia 
entre el las dos variables del estudio pues se logró detectar una correlación de 
0,735** y un p-valor = 0.00< 0.05.,con la finalidad que existe una buena relación 
de empatía dentro de la institución . .  
En su aporte Sánchez (2019), estableció se presenta una correlación 
reveladora y continua entre el líder de la dirección y el ambiente laboral; lo que 
menciona que a mayor liderazgo direccional existe un mayor nivel de clima de la 
organización, por lo cual su enfoque de estudio fue a nivel cuantitativo, de tipo 
descriptivo correlacional, en la sistematización de datos, realizándose el 
procesamiento de la información y su preesentacion en forma de cuadros y 
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Para Viñan (2017), en su investigación que se ha titulado el clima laboral y  
cómo influye en el desempeño del profesor , que como objetivo generar planteó 
conocer la relación de estas dos variables, concluyó que el desempeño docente, 
representa una gran fortaleza en la actividad académica, ya que permite mejores 
logros de aprendizaje en los alumnos, además se logró conocer que existe una 
fuerte  relación entre el clima de trabajo y el desenvolvimiento docente, 
promoviendo en los estudiantes un alto nivel de desarrollo en los proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Según Escudero (2020), en su estudio se buscó comprobar la correlación que 
existe entre en las dos variables, dando como resultados valores de confiabilidad 
por medio de Alfa de Cronbach con de 0, 985 para el instrumento de liderazgo de 
dirección y 0,945 para el cuestionario de clima de la organización.  
Según Bravo (2017), en su estudio denominado  “Clima organizacional y su 
influencia en el desempeño del profesor en la educación general básica en 
Ecuador”,  busco la determinación de la relación entre las dos variable de estudio, 
tiene cuyo objetivo de evaluar el ambiente de trabajo  y su incidencia en los 
profesores, luego de los  cambios que se presentaron en este ámbito educativo, 
se concluyó que mientras un 66% percibe el apoyo de sus representantes; pero 
un 100% indican que existe consideración y un  respeto y un 80% menciona que 
existe colaboración  a nivel general, es decir existe una incidencia positiva al 
respecto. 
Según Carrión (2019), en su investigación titulada Liderazgo directivo, 
concluyendo que se han generado muchos esfuerzos para enrumbar el liderazgo 
educativo que promueva una formación de calidad tanto en docentes como 
estudiantes, además esto contribuye al desarrollo comunitario, indica también que 
la falta de liderazgo, puede traer consigo situaciones negativas, afectando 
procesos educativos y el clima de trabajo en los miembros educativos.  
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Para Angulo (2016), con su tema liderazgo organizativo y su incidencia en el 
clima  de la institución, aporta orientar y direccionar el trabajo en equipo 
generando un clima  de la organización  con mucha motivación y comunicación 
empática con los directivos y docentes, teniendo como conclusión que las 
autoridades sepan manejar procedimientos con la temática de liderazgo, basados 
en trabajo en equipo ofreciendo un ambiente de respeto, cordialidad e integración 
continua en la institución educativa. 
Según Ordoñez (2020),  en su investigación de liderazgo para la dirección y 
desempeño docente, que tuvo como meta conocer la forma de relacionarse entre 
liderazgo educativo y ambiente organizacional , concluyendo que el  líder , es 
parte  principal del  accionar  de  las instituciones  educativas, lo cual permite 
alcanzar  una  educación  de  calidad,  de tal modo que el líder es responsable de 
convertirse en el eje pedagógico para contar con una calidad educativa,  dando 
con ello un  cambio en el sistema educativo. 
Según Montes (2018), en su estudio que se denominó liderazgo de la 
dirección y su influencia en el medio de una organización en una unidad educativa 
desde la perceptiva de los educandos, comprueba en su hipótesis investigada que 
los estilos de los lideres para la dirección tienen una relación fortalecida con el 
clima en las organizaciones, pero en lo que se refiere a la hipótesis nula, no existe 
una relación de significancia entre las variables de estudio.  
Según Gonzales, M. (2019), menciona que desarrollo un estudio que se ha 
denominado “Evaluación del ambiente de la  organización  y como es la influencia  
en el desempeño de los instructores en las unidades educativas privadas de la 
ciudad de Guayaquil”, donde se indica que el ambiente en las  instituciones  es 
muy importantes para el desempeño de los colaboradores en la institución 
educativa , se ha tenido una muestra de 40 participantes con un diseño no 
experimental , descriptico y correlacional , utilizando un cuestionario como 
instrumentos , al finalizar se ha visto que existe una relación de significancia  
entre las dos variables planteadas en este estudio.  
  Según Guzmán (2018) Un líder directivo debe poseer diferentes 
habilidades blandas, para contribuir en el accionar de su equipo de trabajo que se 
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encuentran a su alrededor, para cumplir con las metas y objetivos planteados en 
la institución.  Contreras (2016) indica, que el liderazgo en un fenómeno muy 
observado a nivel organizacional, pero no muy entendido, ya que tiene un 
sinnúmero de factores que deben ser tomados en cuenta al momento de su 
aplicación, por ejemplo, no puede existir un buen liderazgo si no se toma en 
cuenta las necesidades de quienes forman de la unidad educativa, mucho menos 
si no se cuenta con la empatía necesaria para ejercer liderazgo.  
 Por otra parte, Maya, Zavala & Argüelles (2019). expone que un líder es 
quien construye la cultura organizacional, siendo además quien atienda las 
necesidades del grupo que está bajo su cargo, tomando en cuenta un cúmulo de 
aspectos éticos, que permiten la consecución de un buen trabajo, del cual sienten 
motivados, ya que no se actúa de manera deliberada existe una estructura que 
permite lograr los objetivos institucionales, bajo un buen liderazgo y clima 
organizacional. Domingos, J. (2016), menciona que es necesario generar 
competencias de liderazgo en todos los niéveles y que cada uno de los 
colaboradores sean líderes en sus respectivas áreas.  
 Para Guerra, L. (2018), en su resumen de teorías liderazgo expone que 
existe muchas definiciones de este término, en las cuales varios autores han 
intentado de concluir, que las forma de liderar es un medio para hacer una 
correcta dirección de las actividades de una labor dentro del grupo de trabajo, 
además expone que esta definición tiene cuatro términos importantes:  
1. El liderazgo involucra a otros individuos, de los cuales se toma en cuenta, 
su capacidad de aceptar direccionamiento del líder, permitiendo la 
aceptación a realizar actividades, así como también permiten definir la 
posición del mismo, si no existieran individuos a los cuales se puede 
conducir, no existiría liderazgo. 
2. El liderazgo demuestra una conexión diferente entre líderes y trabajadores, 
por la posición en la cual se encuentran, pese a ellos puede existir una 
correcta interacción. 
3. Otro término del liderazgo es la capacidad, con la que puede influenciar en 
la conducta de los individuos que están a su cargo, como esta influencia 
puede ser positiva o negativa, incrementando la capacidad de operatividad 
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de la empresa sin sacrificar la voluntad o bienestar de sus trabajadores, o 
de manera contraria influir a cometer actos poco adecuados.  
4. El cuarto término, conlleva una combinación de los anteriores, el liderazgo 
se resume en valores morales los cuales deben ser aplicados, caso 
contrario sería una gestión deficiente, nefasta. 
 
La teoría de Sierra. (2016), del liderazgo educativo propone tres dimensiones. 
 
1. Permite resaltar el liderazgo de manera interactiva, impulsando iniciativas y 
habilidades, con un esfuerzo empleado tanto por el líder y el trabajador.  
2. Es importante eliminar barreras de liderazgo, involucrando a los trabajadores 
ya que usualmente estos no son tomados en cuenta.  
3. Distribuir funciones un buen líder permite que todos trabajen, que la 
responsabilidad no recaiga sobre una sola persona, esto dinamiza el 
trabajo de la organización.  
Es decir, toma de manera muy importante el liderazgo resaltando a este 
como una manera de interactuar de los individuos en el ámbito educativo, 
tomando en cuenta sus iniciativas y fortalezas, además resalta el brindar espacios 
dentro de procesos de liderazgo educativo, actuar como un equipo donde además 
exista una retroalimentación. 
 
Por otra parte, Zambrano (2017) en su teoría toma en consideración el 
enfoque de la conducta para la teoría de los rasgos destacándose la aproximación 
conductual, es decir el liderazgo hace una definición en función de la conducta 
estas s acciones conllevan a mejor un clima organizacional. 
 
 Según Hernández (2019). Es proceso de liderazgo permite que sus actores 
puedan interactuar en el ámbito educativo de una manera eficiente, contribuyendo 
no solo a su crecimiento como profesional, sino también al incremento integral de 
las competencias de los alumnos y la institución. Para Fierro, & Villalva (2017), el 
líder es una   influencia de personas que ejerce a través   de una sucesión 
comunicativa de las personas para llegar   a   la consecución de uno o diversos 
metas especificadas.  
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 Martínez, (2016). Es pertinente aclarar que las actividades administrativas 
y operativas de una institución deben manejarse con un buen liderazgo, por lo 
tanto, quienes lideren deben ser capaces, de tener una buena planificación y 
administración, además ser justo y equilibrado, de tal manera motive a sus 
trabajadores que estén a su cargo. Cabe indicar que existen diferentes tipos de 
líderes unos con suficiente capacidad administrativa, así como otros que manejen 
de mejor manera la parte operativa, por ello es transcendental que haya un buen 
equilibrio entre estos dos aspectos, para el lograr las metas propuestas dentro del 
grupo de trabajo. 
 Según Brito (2016), en la formación del liderazgo, se debe tomar en cuenta 
la capacidad de negociar, a fin de ejecutar la toma de decisiones, como parte de 
la personalidad, definiendo el proceder del líder, además de permitir un ambiente 
sano donde se puedan desenvolver de mejora manera, esto sin duda es algo que 
genera un líder, ya que su calidad de respuesta es imprescindible a la hora de 
ejecutar actividades mediante sus colaboradores.  
 Referente a esto Araneda-Guirriman, (2016) recalca que existen varios 
estilos de liderazgo, no se identifica a uno solo como un correcto, ya que se debe 
considerar las consecuencias de estos al ser manejados en una organización, 
tomando en cuenta su personalidad decidida o su percepción sensorial a la 
intuición, dentro del   equipo de labores poniendo en práctica el clima de la 
organización para que debe ser un líder eficiente y eficaz. 
 Debido a estos factores se considera los siguientes estilos según Brunet 
(2004) citado por Ordoñez (2017). 
a) Autocrático 
Ordoñez, (2020). Este estilo permite planear, dirigir e informar, la toma de 
decisiones sobre los objetivos planteados para alcanzar sus logros, además se 
enfoca en la inspección sobre el líder mediante distintas formas de evaluación y 
de manera permanente arremete contra los trabajadores, imponiendo temor para 
lograr sus objetivos, este estilo es caracterizado por su alta agresividad y la poca 




 Según   Vásquez (2018), este estilo se caracteriza por ser participativo, 
promueve iniciativas, apoya a sus subordinados a trabajar activamente en sus 
actividades cotidianas, así como en su formación profesional, es un líder 
proactivo.  
c) Liberal  
Para Bejarano (2016), este liderazgo es caracterizado por su apatía a los cambios 
educativos, ya que le conlleva realizar esfuerzos y solicitar a sus subordinados 
colaboración para que esto ocurra, el prefiere evitar ese contacto y esfuerzo, 
contribuyendo al poco desarrollo institucional, no tiene grandes expectativas 
cambios educativos ni organizacionales. 
 D)Situacional  
Para Rincón (2017), este modelo de líder define los procesos situacionales de la 
institución, es un líder activo presente al momento de resolver algún problema, 
además gestionador de situaciones que puedan contribuir al crecimiento de la 
organización, se caracterizan por su capacidad, su inteligencia y la manera de ser 
recursiva, frente a las gestiones que se le presenten.  
 Un primer enfoque del clima organizacional fue realizado a raíz de las 
diferencias de la sociedad, esto según Pérez & Perea (2016).  Hace referencia al 
entorno que se crea   dentro de una organización, como esto influye en los 
procedimientos y demás estrategias que se llevan a cabo cuando existe un 
ambiente óptimo, de igual manera si no existe un clima organizacional acorde 
como afecta el desarrollo de la institución. diferenciaba a las personas en su 
calidad de trabajo al momento de afrontar   algún conflicto de supervivencia que 
se presentaba en su ambiente. Este autor afirma, que dependía cómo percibían la 
dinámica de la organización, era su proceder. 
 Para Chiang y otros (2017), es una configuración varios aspectos de una 
institución que repercuten el accionar de sus colaboradores, además el clima 
organizacional permite que existan un mejor desenvolvimiento laboral, ya que hay 
una mejor interacción por parte de todos se trabaja de manera coordinada 
logrando resultados exitosos. 
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 Para Rodríguez, (2016). Likert, describe su teoría como un entorno 
referencial es que se resalta la perseverancia y la virtud de una labor. Dice que el 
clima laboral responde a dos variables principales:  la primera que tiene que ver 
con la estructura y administración, tomando en cuenta lineamientos y directrices 
de los directivos, la segunda    es la variable intermedia ya esta se refiere al 
estado general de los colaboradores la parte interna de la empresa como se 
estimula las actividades, esto genera un impacto social a la organización y define 
ganancias, productividad o pérdida. 
 Córdova (2018).  Menciona que   Stringer y Litwin en su teoría de la 
templanza laboral manifiesta que los influjos ambientales organizacionales son 
comunes, el estilo también incide en desmotivar a los trabajadores. Trata de este 
modo de   examinar las situaciones que señalan a una conducta del personal de 
los actores con cierta complicación social, simplificando las determinantes de 
esas situaciones que se presenta en la jornada de trabajo, haciendo posible que 
el ambiente laboral influya de forma agradable y armónica.  El modelo que 
proponen los autores sugieren que la influencia del clima organizacional se debe 
a las creencias y a tradicionalismos que tengan los trabajadores, esclareciendo 
que el clima laboral tiene componentes que inciden como es la historia, la forma 
de liderazgo, circunstancias incidentes en la motivación y el proceder de las 
personas. Es muy importante que exista este tipo de motivaciones esto contribuye 
al mejor cumplimiento de labores, los docentes son encargados de impartir 
conocimientos de enseñanza y aprendizaje exitosos, mejorando así la calidad 
educativa de manera significativa.  
 Según   Ramos & Tejera (2017), manifiesta que hay diferentes tipos de 
clima organizacional, los cuales permiten establecer la manera de funcionamiento 
de las organizaciones, entre estos tenemos: autoritario y participativo. 
a) Autoritario 
 Aquí se evidencia  el accionar de las personas que son parte de la 
organización, además de cómo está estructurada los procesos organizacionales, 
desde un clima de desconfianza por parte del líder, las personas laboran en un 
ambiente incierto, temen a su líder, quien bajo amenazas o castigos hace cumplir 
las propuestas que la  de la empresa plantea , este  tipo  de  clima,  según Ortega 
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Padilla (2016), no contribuye a la productividad al máximo de una empresa, ya 
que se trabaja sobre amenazas, las cuales en un momento determinado llegan 
afectar incluso el estado de salud y la falta de  motivación por parte de sus 
trabajadores.  
 Bajo este clima la interacción entre superiores y subordinado no existen o 
son escasas, ya que este ambiente de autoritarismo no genera la confianza 
pertinente, por lo que se pierde la comunicación, y solo se emite órdenes o 
disposiciones.  
b) Participativo  
 En este clima se tiene mucha confianza, con sus trabajadores de hecho 
existe una labor armónica y sus opiniones son tomadas en cuenta, se genera un 
sentimiento de responsabilidad y cumplimiento de sus labores de manera 
espontánea, debido a la buena participación Mariño (2018) pone de manifiesto 
este sistema ya que motiva a los trabajadores a través de incentivos y no 
amenazas, buscan satisfacer las necesidades de prestigio y estima.  
 Se presenta además un ambiente motivador, de trabajo en equipo 
consecuentemente imparte una laboral que permite la retroalimentación de 
procesos tendientes a la mejora de la organización, este ambiente permite dar 
sugerencias precisas   de   forma amable, sobre   los procedimientos que deben 
ejecutar en centro laboral, logrando un perfecto entendimiento a necesidades y 
requerimientos, cumpliendo así los objetivos de manera clara y cooperativa. 
 Un clima participativo, hace que las decisiones se tomen con mucha 
libertad dentro del   grupo, no se necesita dar indicaciones diarias ya que los 
trabajadores están apropiadamente motivados, tienen una participación colectiva, 
respetando sus opiniones y asumiendo sus compromisos para alcanzar sus metas 
dentro del trabajo. 
Factores del clima organizacional 
 Piloso, S. (2017) .Cada entidad en especial la educativa requiere de un 
óptimo  clima organizacional, que garantice un bienestar a sus trabajadores  
quienes son parte de ella , haciendo referencia a un clima compuesto por 
elementos físicos y  materiales, donde se tome en cuenta su cultura , aspecto 
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social y los diferentes grupos de personas,  es así que estos factores deben incidir 
de manera positiva para que exista un buen clima organizacional, por ello se toma 
en cuenta las  Condiciones de trabajo, Motivación, Comunicación y Conflicto. 
a) Condiciones de Trabajo 
 Quiroz, S. (2020). Las condiciones de trabajo, deben ser apropiadas, para 
lograr un mejor desarrollo en un centro de labores y que los colaboradores se 
sientan en un lugar donde son tomados en cuenta, sientan que su participación es 
considerada logrando un rendimiento adecuado, a pesar de ello en algunas 
ocasiones las condiciones de trabajo no son óptimas afectando el rendimiento de 
los trabajadores, estas condiciones tienen que ver con el factor ambiental, la poca 
ejecución de las actividades del trabajador. 
b) Motivación 
 La motivación es muy importante ya que permite establecer buenas 
relaciones en la labor del desempeño académico. En la medida en la cual los 
líderes motivan a sus empleados, mejores serán las respuestas laborales, ya que 
se cumple con   a las posibilidades y deseos, obteniendo mejores resultados, para 
Correa, Bolívar, & Pérez (2016) la motivación, permite el seguimiento, direccional 
y permanencia de la conducta, se refiere al empeño interno y externo del 
individuo, dando lugar una interacción efectiva en la organización. La motivación 
afecta de manera directa con la productividad en la organización, ya que el líder 
permite canalizar logros para un mejor desempeño laboral, que contribuirá de 
manera directa al crecimiento de la empresa. 
c) Comunicación 
  Es muy importante, ya que permite un desarrollo laboral fluido, 
implica la transferencia de información relacionada a la parte comportamental y 
primordial de cualquier actividad, dentro de la institución, es así que tiene que ver 
con las relaciones entre los trabajadores, las cuales deben tener normas, reglas, 
políticas y lineamientos esenciales   para obtener    de   un   ambiente   de   




 El conflicto, está presente en toda actividad que lleva a cabo las personas, 
es decir siempre están presentes y existirán, por lo que sus líderes deben 
aprender a lidiar con ellos tratando de resolverlos de manera eficiente cuando 
ocurran. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue cuantitativa, ya que permitió medir el fenómeno, 
brindando datos estadísticos, según Sánchez (2018), esta investigación se 
caracteriza por “reflejar el requerimiento realizar un arqueo y valorar la proporción 
de los problemas investigativos; además, el experto planteó una incógnita de 
estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno” (p. 23).  
3.1.2 Diseño de investigación 
El tipo de planteamiento de exploración que se aplicó fue descriptivo-
correlacional. Según Tamayo. (2016), es un tipo de investigación que busca 
describir a las variables en su forma natural. Este tipo de planteamiento se 
determinó por que describe la interrelación de las variables con o sin sentido de 
causa Hernández (2018). Dicho de otra manera, este diseño se seleccionado por 
que es el que interrelaciona las dos variables de estudio indicando su causalidad 
tenga o no tenga sentido. 
Gráfico 1. Esquema del diseño descriptivo-correlacional: 
 
Dónde: el  
M : Corresponde a la muestra en estudio :32 docentes.  
O1 : Corresponde a la variable 1: Liderazgo directivo. 
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O2 : Corresponde a la variable 2: Clima organizacional. 
R : Corresponde a la relación entre variables. 
 3.2 Variables y operacionalizaciòn  
3.2.1 Variable independiente 
Liderazgo directivo  
Contreras (2016), indica que el liderazgo en un fenómeno muy observado a nivel 
organizacional, pero no muy entendido, ya que tiene un sinnúmero de factores 
que deben ser tomados en cuenta al momento de su aplicación, por ejemplo, no 
puede existir un buen liderazgo si no se toma en cuenta las necesidades de 
quienes forman de la unidad educativa, mucho menos si no se cuenta con la 




Pérez, A. S., & Perea, L. P. (2016).  Hace referencia al entorno que se crea   
dentro de una organización, como esto influye en los procedimientos y demás 
estrategias que se llevan a cabo cuando existe un ambiente óptimo, de igual 
manera si no existe un clima organizacional acorde como afecta el desarrollo de 
la institución. 
3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  
La población es un compuesto de eventos, específico, limitado 
y transitable, el cual conformará el total y a partir de ahí se hará la selección de 
una muestra en función a parámetros pre determinados. Villacis (2016) , esta 
investigación estaba conformada de una población de 30 docentes y 2 directivos 
en total 32 personas que fueron encuestados en  la Unidad Educativa 23H00127 
de la ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas , 2021  de los cuales  20 fueron  
nombramiento definitivo , 10 docentes con nombramiento provisional y 2 docentes 
que cumplen la función de autoridades,  se conformó esa cantidad de población 
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porque se consideró importante las opiniones cada uno de los actores educativos 
para evaluar y analizar el liderazgo en la dirección  y el clima en la organización. 
La población total de esta investigación es: 
Tabla 1. 
 Población de estudio 
Integrantes Cantidad 
Docentes nombramiento definitivo 20 
Docentes nombramiento provisional 10 
Personal administrativo 2 
Total de encuestados 32 
 
Criterios de inclusión: 
 Personal con contrato vigente en la institución en el año de elaboración de 
estudio.  
 Personal en estado activo o que no se encuentre en descanso médico.  
 Personal que ha estado de acuerdo con el estudio en participar en el 
estudio 
 
Criterios de exclusión 
 Personal con contrato no vigente en la institución en el año de elaboración 
de estudio.  
 Personal en estado inactivo o que se encuentre en descanso médico.  




Muestra no probabilística a conveniencia. “Es utilizada al elegir una población 
y no se tiene la certeza de la cantidad de sujetos que alcanzan a tener el 
fenómeno de interés, aquí se recurre a los sujetos que se encuentren, inmersos 
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en los fenómenos muy frecuentes, pero no visibles” Mendoza, & Ávila, (2020).    
Del total de la población, la muestra es representada por 32 personas, porque se 
obtuvo una investigación transversal, es decir con un tiempo predeterminado con 
un diseño no experimental. (p. 2). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de investigación  
La técnica que se ha utilizado es la encuesta fue utilizada para recoger los 
datos informativos. La encuesta es una técnica que nos permitió determinar la 
opinión de un grupo de personas sobre un tema o variable Abanto (2016). Esta 
técnica seleccionada se la considero la más viable porque es la que apruebo 
conocer la opinión que tiene un conglomerado de personas sobre determinado 
tema o variable. 
3.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Se ha utilizado un cuestionario como herramienta de recogimiento de los 
datos de la muestra. Torres, Salazar, & Paz (2019) el cuestionario constituye el 
útil de acogida de los antecedentes donde aparecen enunciadas las interrogantes 
de manera metodológica y ordenada, y donde se consiguió las respuestas por 
medio de un sistema establecido de empadronamiento. Pozzo. (2018), menciona 
que el cuestionario es un instrumento que obtiene información directa de los 
participantes.    Seleccionado este instrumento donde se logró recoger datos de 
una forma clara y ordenada y en donde encontramos respuestas contestadas de 
forma objetiva utilizando un registro físico. 
3.5 Procedimientos 
La información de este trabajo de investigación se sintetizará de la siguiente 
manera:  planteado las teorías donde se va a afianzar la tesis dentro del método, 
se insta a la aplicación de técnicas dentro del contexto investigado. Identificando 
el cuestionario como herramienta para recolectar datos, previamente se determina 
la población con la cual se trabajará, luego solicitar el consentimiento informado a 
la autoridad educativa, con el fin de dar un buen manejo a la investigación. 
   El procedimiento a seguir construcción y ejecución del instrumento según 
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la escala Likert constituyen los siguientes: 
 Se elaboraron los enunciados. 
 Se establecieron las distintas opciones. 
 Además de aplicar la escala de Likert los puntajes fueron asignados y 
tabulados en la tabla de Excel, generando una base de datos de acuerdo a 
los encuestados. 
 Se calculó los resultados obtenidos en programa SPSS. 
 Se elaboraron tablas y gráficas.  
3.6 Método de análisis de datos 
 
En el análisis descriptivo, los datos obtenidos son el resultado descrito en los 
instrumentos, con el objetivo de presentar una información puntual por medio de 
gráficos, Villacis (2016), el análisis de descripción, permitirá exhibir los resultados 
en tablas y figuras con sus paráfrasis. La estadística descriptiva nos permitirá 
recoger, exhibir y determinar un conjunto de datos, con el fin de mostrar las 
diversas características de este estudio. Esto es, considerar los procedimientos 
clasificados en tres grandes grupos administrados en la literatura contemporánea: 
 Sistematización de datos.  
  Logro de resultados y generación de conclusiones.  
A su vez, cada etapa está distribuida por varias actividades más 
específicas, mencionadas junto a cada procedimiento. La encuesta por la escala 
Likert permitió determinar cinco categorías opcionales (en este caso de más a 
menos), tenga un término medio que ayudará a su calificación e interpretación de 
manera más real para extraer conclusiones de calidad, satisfacción o no sobre el 
tema de investigación. 
La prueba de normalidad según Porras, J. (2016). Permite que se analiza el 
comportamiento de los datos para determinar si se utiliza la estadística 
paramétrica y no paramétrica.  
Escala de medición: De más a menos (5, 4, 3, 2, 1) equivalente a siempre, 
casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
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3.7 Aspectos éticos  




Criterios de los aspectos éticos nacionales 
Se solicitó documento a la autoridad del centro educativo, la autorización para 
implementación del instrumento a la muestra que se seleccionó.  
 Las personas encuestadas estaban bajo anonimato. 
 Los participantes dieron consentimiento para ser encuestados. 
Criterios de aspectos éticos internacionales: 
 Se tuvo el respecto a los datos originales.  
 Se respetaron los derechos de autor aplicando las normas APA séptima 
edición. 
 Se aplicó el consentimiento informado a los encuestados para garantizar la 
participación voluntaria. 
 Se consideró la confidencialidad de datos de los participantes.  
Principios éticos 
Beneficencia: es la forma como se plantea una acción que está dirigida al bien 
comunitario. 
No maleficencia. Indicando que los datos que se obtiene en el trabajo no 
generan riesgo o daño al participante.  
Autonomía: el cual da libertad al colaborador de participa o no en el estudio.  









IV. RESULTADOS  
Dando como resultado luego de la aplicación del instrumento cuestionario dirigido 
a los docentes para medir las variables del trabajo se obteniéndose los siguientes 
resultados. 
Análisis Inferencial 
Para el objetivo General se presenta los siguientes resultados:  
Determinar la relación entre liderazgo directivo y el clima organizacional en 
la Institución Educativa. 
 
Tabla 2. 
Relación entre Liderazgo Directivo y Clima Organizacional. 
Liderazgo Directivo (N=32) 
  Rho 
Sig. 
(bilateral) 
Clima Organizacional 0.531** 0.002 
 
Prueba de Hipótesis 
Ha: Existe relación significativa entre liderazgo directivo y clima organizacional 
Ho: No existe relación significativa entre liderazgo directivo y clima organizacional. 
Si p < 0.05: Se rechaza la hipótesis Nula  
Si p >0.05 Se acepta la hipótesis alterna. 
 
Interpretación 
En la tabla 2 se presenta el análisis de la correlación entre liderazgo directivo y 
clima organizacional se visualiza que el p-valor de 0.002 < 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; significando que 
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existe una relación directa y con una significancia (Rho= 0.531) entre liderazgo 
directivo y clima organizacional.   
Objetivo específico 1: Identificar la relación entre liderazgo directivo y la 
dimensión tipo de clima organizacional en la Unidad Educativa. 
 
Tabla 3.  
Relación entre liderazgo directivo y las dimensiones tipo de clima 
organizacional.  
 
Liderazgo Directivo (N=32) 
  Rho 
Sig. 
(bilateral) 
Tipo de Clima Organizacional 0.495** 0.004 
 
 
Prueba de Hipótesis 
 
Hi: Existe relación significativa entre liderazgo directivo y clima organizacional 
Ho: No existe relación significativa entre liderazgo directivo y clima organizacional. 
Si p < 0.05: Se rechaza la hipótesis Nula  




En la tabla 3 se presenta el análisis correlacional entre liderazgo directivo y clima 
organizacional se ve que p-valor de 0.004< 0.05, en tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se toma en cuenta la hipótesis alterna; significando que existe una 
correlación directa entre las dos variables con un (Rho= 0.495) entre liderazgo 






Objetivo específico 2: Identificar la relación entre estilos de liderazgo directivo y 
la dimensione factores de clima organizacional en la Unidad Educativa. 
 
Tabla 4. 
 Relación entre estilos de liderazgo y las dimensiones factores de clima 
organizacional 
Liderazgo Directivo (N=32) 
  Rho 
Sig. 
(bilateral) 
Tipo de Clima Organizacional 0.583** 0.000 
 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación significativa entre liderazgo directivo y clima organizacional 
Ho: No existe relación significativa entre liderazgo directivo y clima organizacional. 
Si p < 0.05: Se rechaza la hipótesis Nula  
Si p >0.05 Se acepta la hipótesis alterna. 
 
Interpretación 
En la tabla 4 se presenta el análisis correlacional entre liderazgo directivo y clima 
organizacional se ve que p-valor de 0.000< 0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se toma en cuenta la hipótesis alterna; significando que existe una relación 
directa estadísticamente significativa (Rho= 0.583) entre liderazgo directivo y 










Los resultados de la investigación realizada con el objetivo de demostrar la 
correlación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional de la Unidad 
Educativa 23H00127 Santo Domingo de los Tsáchilas, 2021, permitieron 
corroborar la validez de las teorías citadas tanto en los antecedentes como en las 
bases teóricas de la presente investigación, así como de los datos estadísticos 
procesados tras la aplicación de los instrumentos.  
 
  Con respecto a los resultados de la prueba de hipótesis se muestra un nivel 
de significancia de  0.002 < 0.05,  por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna concluyendo que existe correlación entre las variables 
de liderazgo directivo y clima organizacional lo cual corrobora la investigación con 
Ramírez (2017), indica  que  los resultados de esta investigación lo confirman, un 
buen liderazgo actúa de manera positiva en el clima laboral, transcendiendo más 
allá de las aulas educativas, por su parteen cuanto a los objetivos planteados en 
la investigación de Vega Corzo, (2018) ,concluye en que existe una relación 
altamente significativa entre el liderazgo directivo y el clima organizacional , por lo 
que es muy importantes que los directivos  puedan mejorar los estilos de 
liderazgo que se adapten a la organización que puedan generar confianza en los 
trabajadores mejorando el clima laboral. 
  Es así que Maya, Zavala & Argüelles (2019) describe a un líder como una 
persona que contribuye a lograr una estabilidad en el clima laboral, donde 
gestiona los requerimientos que implican su puesto laboral , el líder puede estar 
en cualquiera de las áreas de la organización pudiendo existir diversos tipos de 
líderes en cada una de las áreas , los estilos de liderazgo permiten a las 
organizaciones crecer como equipo logrando con ello el alcance de los objetivos y 
las metas, así mismo Domingos (2016),  indica que se debe generar capacitación 
y competencia de liderazgo en las personas que laboran en la organización, una 
organización que no genera estas competencias estará siempre limitada a las 
decisiones de una sola persona ,no generando espacios de análisis  y de toma de 
decisiones a niveles operaritos o por áreas , de esa forma la toma decisiones se 
hace más lenta e improductiva ,  
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  Además, es importantes que para lograr un dinamismo exista una generación 
de propuesta de liderazgo en todos los niveles, ya que existe decisiones que se 
pueden tomar aniveles estratégicos, operativos, entre muchos otros y estos son 
tomados por los líderes que llevan a rienda de la institución. Así mismo para 
Guerra(2018), plantea que las teorías para la generación de líderes plantea que 
existen dos tipos de personas en una organización, las que toman decisiones y 
lideran los equipos de trabajo y aquellas que están dispuesta a seguir las ordenes 
de ese líder , si las personas no están dispuesta a seguir al líder o cuestionan sus 
decisiones este perderá liderazgo y la organización tendría una gran debilidad que 
puede llevar a  su disolución , el líder debe tener la capacidad de mantener el 
equipo de trabajo de cohesionarlo y hacer que trabajen todos bajo un mismo 
objetivo y bajo un mismo esfuerzo. 
  También menciona que los estilos de liderazgo difieren en los tipos de 
comunicación y conexión que pueden tener las personas entre sí, un líder debe 
ser comunicativo , plantea que debe tener la capacidad de convencer y de motivar 
a los que están bajo su mando sin necesidad de ser autoritario o discriminador , 
ya que la conducta del trabajador estará basada en cómo se compra el líder con 
él , si se observa que él trabajadores está descontento o que tiene una mala 
percepción de su líder es porque la comunicación del líder hacia el trabajador no 
es la más adecuada , es por eso que un líder debe ser firme en sus decisiones, 
pero además debe saber comunicar los aspectos del trabajo y como desarrollarlos 
de manera que el trabajador sepa exactamente como realizarlo y que logre lo que 
se espera de él , el líder debe felicitar el público y llamar la atención en  privado. 
 Además, se debe centrar en el problema de un trabajador más no es sus 
aspectos personales evitando dar un mensaje equivocado en caso de ser 
necesarios una llamada de atención, por último, el líder debe mantener una 
imagen intachable ante sus subordinados ya que debe ser una imagen a seguir, 
nadie sigue a un líder si dice con palabras algo que en la práctica no lo cumple, ya 
que el trabajador percibirá una contradicción y minará su imagen frente al grupo y 
a la organización.  
 En este estudio se analizó la cómo influye el liderazgo directo en el clima 
organizacional en la institución educativa  , como se observa los estilos de 
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liderazgo tiene una influencia bastante notable en  el clima de la organización es 
decir si existe  un liderazgo inadecuado , habrá un mal clima laboral en los 
trabajadores , muchos de ellos consideran que el trabajo no es el más adecuado 
para ellos y que en la primera oportunidad de una mejor oferta  se retiraran del 
equipo o también e da el caso que se afecte su salud  y se retiren por efecto de 
estar  con una enfermedad ocupacional, es por eso que el liderazgo es muy 
importante para el mantenimiento y la cohesión del equipo de trabajo 
considerando que las personas son los principales activos  de una institución.  
Con respecto al objetivo específico los  datos mostrado en la tabla 2 
mencionan que  los estilos del líder  y la dimensión tipos de clima labora  ha 
tenido un resultado de p valor de 0.004 que es menor al 0.05 , además se observa 
que existe un valor de la prueba de Rho  de 0.49 , por lo que se ha concluido que 
existe una relación con bastante significancia entre la variable  independiente y la 
dimensión que se está estudiando por lo que el líder si define  cual es el tipo de 
clima  que se plantea en la organización esta información es similar a lo reportado 
por Sánchez  (2019) donde menciona  en el estudio que ha realizado que se ha 
determinado que las variable liderazgo en la dirección de la institución y el clima 
de la organización tiene una relación estrecha y de forma directa es decir el 
comportamiento del líder generan un ambiente  laboral. 
 Es decir, que en caso que el liderazgo sea malo el ambiente laboral será 
negativo por otro lado si el liderazgo es positivo se tendrá un ambiente agradable 
para el trabajador, es muy importante que el líder pueda percibir las 
inconformidades que los trabajadores puedan tener y los resuelva con prontitud 
con el fin de no perder el enfoque que debe tener el equipo de cumplir con los 
objetivos y las metas, el este contexto Viñan (2017), en su investigación que ha 
desarrollado y presentado llego a la conclusión que el desempeño que tiene un 
trabajador representan las grandes fortalezas de una organización, un trabajador 
que está contento con sus condiciones laborales estará centrado en el logro de 
sus objetivos, todos los trabajadores deben tener conciencia de la importancia de 
su labor a que cliente atiende y cuál es el beneficio que genera. 
  Así mismo el desempeño también estará basado en sus condiciones 
laborales, el trato, la forma como recibe las ordenes y además considerar que las 
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personas tienen experiencias previas que son muy valiosas en el momento de 
desarrollar sus actividades dentro de la empresa. En el aspecto teórico Sierra 
(2016) menciona que cuando se desarrollar el liderazgo se debe tener en cuenta 
que un líder debe permitir que los trabajadores generen sus propias iniciativas de 
forma coordinada con el líder, el directivo no es el único que debe tener las ideas 
innovadoras, las ideas también deben de venir de parte de los trabajadores, los 
cuales pueden ser tomadas en su forma natural o complementadas con 
sugerencias de parte del líder. 
   Esta interacción se llama círculos de calidad , donde se generar espacios en 
el cual y libre de rangos cada uno  de los miembro del equipo pueden las sus 
opiniones , sus ideas y sus sugerencias respecto a las mejora de los procesos 
dentro de la organización , el líder debe tener la capacidad de saber escuchar y 
de aceptar las ideas respetando a los colaboradores , de esa forma se liberan las 
barreras  y que el trabajador se dé cuenta que es tomado en cuenta y que sus 
sugerencias son importantes para la organización , además el trabajo compartido 
y la delegación de tareas también es un aspecto importante de un líder, el saber 
delegar poder también implica que un líder no centre el poder en sí mismos si no 
que de capacidad de decisión a sus colaboradores , para un líder poder compartir 
la carga de la gestión dentro de la organización con sus colaboradores hace que 
su gestión seamos eficiente y que los resultados que puedan obtener sean los 
más adecuados.  
   En ese contexto Zambrano  (2017), menciona que la conducta es muy 
importante en el momento de liderar un equipo de trabajo, el lidere debe mantener 
una conducta intachable, eso no significa que no puede equivocarse pero debe 
tener en cuenta que el equipo de trabajo observa los principios con el que el rige 
la organización, como ejemplo no puede indicar que está prohibido llegar tarde al 
trabajo cuando el líder llega tarde todos los días , las otras formas conductuales 
que rompen los principios éticos de la organización.  
  A su vez Hernández, (2019), menciona que el estilo que un líder plantea en 
una organización, permite desarrollar las actividades y operaciones de manera 
favorable, se tiene el criterio que el trabajo es el segundo hogar de un trabajador 
pues pasa muchas horas en el ámbito laboral, bajo este principio es necesario 
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que el colaborador no solo gane experiencia a nivel profesional si no que los 
valores de la institución también generen un cambio y una mejora a nivel personal 
y familiar, el líder debe pensar que está coordinando con personal que tiene 
diversas facetas, profesional , familiar , social entre otros , por lo que el desarrollo 
de la persona debe ser de forma integral, mientras que las experiencias del  
personal sean más gratificantes, mayor  será el clima laboral y el trabajadores 
estará más dispuesto a brindar su mejor esfuerzo por la institución.  
   La apreciación critica de este autor implica que  el líder es muy importante 
para una organización  es muy indispensable que el líder no solo se enfoque en la 
meta o en el logro del objetivo , también es necesario que se enfoque en el 
proceso y en cómo se desarrolla el esfuerzo para el logro del objetivo , los líderes 
debe ser personas cuya gestión esté presente durante todo el proceso , de forma 
paralela llevando un control de todo el sistema y reforzando en aquellos puntos 
donde se puedan detectar puntos débiles dentro de la organización. 
  Con respeto al objetivo específico 2, se ha realizado la prueba de 
comparación de hipótesis obtenidos como resultados que el p valor ha tenido un 
valor de 0.000 y es mejor al valor de 0.05, además se ha tenido un valor de Rho 
de 0.583, con estos resultados se concluye que existe una relación directa y 
significativa entre la variable independiente y la dimensión de estudio, este 
resultado es similar al presentado por Según Carrión (2019), donde concluye que 
el liderazgo de la educación mejora los niveles de clima de trabajo , además 
indica que la falta de un líder y la poca capacidad del mismo ,así como el 
liderazgo inadecuado generan situaciones adversas  que dañan  la organización 
,es por eso la importancia de forma líderes  que conozcan la organización además 
que puedan generar espacios de concertación dentro de los ambientes de trabajo 
de manera que se mantenga un buen clima laboral. 
   Así mismo Angulo (2016), menciona que su estudio concluyo que los líderes 
de la organización necesitan mejorar sus competencias de liderazgo ya que se ha 
detectado que existe un clima laboral negativo cuyo efecto es que los 
colaboradores se  encuentran desmotivados y que consideran que si se presenta 
una buena oportunidad se irán de la institución, además Ordoñez (2020),  el lides 
promueve la interacción de todos los miembros de la institución, es importantes 
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que se pueda definir cuál es el estilo de liderazgo acorde a organización , ya que 
de ellos dependería el desempeño de la misma  de no estar claro se puede llegar 
a causar climas laborales inadecuados que permitan una fuga de personas  con 
experiencia, además de posibles demandas laborales de los trabadores , se tiene 
conocimiento de muchos trabajadores ya han entablado denuncias ante los entes 
laboral por situación que el trabajador considera abusivas y esto debido a la 
inadecuada comunicación que puede llegar a tener los directos con la plana de 
colaboradores.  
  En las teorías se cuenta con Martínez(2016) ,menciona que todos los 
aspectos de proceso de una institución deben, manejarse con un adecuado 
liderazgo, considerando además los procesamientos operativos que tiene 
planteados dentro de la institución, es así que Según Brito (2016), el líder debe 
formarse  considerando con las capacidades de negociación , muchas 
instituciones forman sindicatos de trabajadores que son organización internas 
dirigido a mantener un equilibrio entre las exigencias de los trabajadores y la 
dirección de las organizaciones, generalmente este tipo de organizaciones son 
mal visitas por los directivos son considerándolas  dañinas para su gestión , sin 
embargo es una oportunidad para que un líder pueda tener un control adecuado y 
una adecuada relación son sus trabajadores ya que el sindicato forma un 
contrapeso para la protección de los trabajadores.  
  La opinión crítica del autor hace referencia que es importante que exista un 
equilibrio adecuado entre el líder y los trabajadores debido que si existe un 
conflicto continuo entre ambos actores el más perjudicado es la organización, el 
líder debe generar un ambiente de confianza y buen trato cuidando las 












VI. CONCLUSIONES  
 
1. En lo que se refiere en objetivo general se ha evidenciado en la tabla 2 
que existe una correlacional significativa entre liderazgo directivo y 
clima organizacional con un valor de p de 0.002 y un rho de 0.531.  
 
2. En cuanto al primer objetivo específico que es identificar la relación 
entre liderazgo directivo y las dimensiones de tipos de clima 
organizacional, se visualizó en la tabla 3, donde se concluyó   que 
existe una correlación significativa entre la variable independiente y la 
dimensión teniendo un valor de p de 0.004 y una rho de 0.495 
 
 
3. En cuanto al segundo objetivo específico que es identificar la relación 
entre liderazgo directivo y las dimensiones factores de clima 
organizacional, se visualizó en la tabla 4, donde se concluyó que si 



















1. Se sugiere una permanente capacitación sobre liderazgo directivo y clima 
organizacional a los docentes y directivos que integran la institución 
educativa, de manera cambios significativos en los temas sujetos de 
investigación. 
 
2. En cuanto a la dimensión de competencias del directivo y tipo de clima 
organizacional se recomienda continuar implementando estos procesos, 
que ayudaran a mejorar la confianza significativa entre el personal directivo 
y docentes de la institución educativa. 
 
3. Se recomienda mayor integración de convivencia armónica entre los 
docentes y directivos para lograr alcanzar los objetivos planteados de 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia. 
TEMA: Liderazgo Directivo y Clima Organizacional en la Unidad Educativa 23H00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
2021 




La   falta   de   líderes   
preparados   y   capacitados   
hizo   que   tanto   el 
rendimiento  como  las  
relaciones  de  compañeros  se  
tornarán  un  poco  hostil  y con 
bajo desempeño, haciendo que 
los objetivos educativos se 
tornen un poco difíciles de 
alcanzar, y poder llegar con los 
objetivos planteados y 
acercarse la misión   y   la   
visión   que   tienen   las   
instituciones educativas, 
afectando directamente  al  
servicio  que  se  ofreciendo  o  
enfrentándose  a  la  deserción 






directivo y el 
clima 
organizacional 







directivo y la 
dimensión tipo 
de clima 
LIDERAZGO DIRECTIVO  
Contreras (2016), indica que el 
liderazgo en un fenómeno muy 
observado a nivel organizacional, 
pero no muy entendido, ya que 
tiene un sinnúmero de factores que 
deben ser tomados en cuenta al 
momento de su aplicación, por 
ejemplo, no puede existir un buen 
liderazgo si no se toma en cuenta 
las necesidades de quienes forman 
de la unidad educativa, mucho 
menos si no se cuenta con la 
empatía necesaria para ejercer 
liderazgo.  
 
DIMENSIONES de V.I 
Liderazgo 
Tipo de investigación 
Fue descriptivo- correlacional, de diseño 
cuantitativo, de tipo no experimental,  
 
Población  
Está dirigida docentes y 
directivos. 
Muestra  
La muestra fue censada a 
30 docentes y 2 directivos  
Técnicas para 
recolección de datos 








nivel institucional. Por este 
motivo se formula el siguiente 
problema ¿Cómo influye el 
nivel de Liderazgo directivo en 
el clima organizacional de la 
Unidad Educativa 23H00127 




en la Unidad 
Educativa. 
Identificar la relación entre 
estilos de liderazgo directivo y 
la dimensione factores de clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa  
Hipótesis General 
No existe relación significativa 
entre liderazgo directivo y clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa. 
Existe relación significativa 
entre liderazgo directivo y clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa, 
Como Hipótesis Especificas1 
No existe relación significativa 
entre liderazgo directivo y las 
dimensiones tipo de clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa, 
Existe relación significativa 
entre liderazgo directivo y las 
Estilos de liderazgo  
Competencias del líder directivo. 
INDICADORES  










Pérez, A. S., & Perea, L. P. 
(2016).  Hace referencia al entorno 
que se crea   dentro de una 
organización, como esto influye en 
los procedimientos y demás 
estrategias que se llevan a cabo 
cuando existe un ambiente óptimo, 
de igual manera si no existe un 
clima organizacional acorde como 
afecta el desarrollo de la 
institución.  
DIMENSIONES de V.D 
 
 
dimensiones tipo de clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa   y como hipótesis 
especifica 2 Ho: No existe 
relación significativa entre 
liderazgo directivo y las 
dimensione factores de clima 
organizacional en la Unidad 
Educativa, .Ha: Existe relación 
significativa entre liderazgo 
directivo y las dimensione 
factores de clima 
organizacional en la Unidad. 
Tipo de clima organizacional 




Condiciones de trabajo 












Anexo 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES 
Independiente 
DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS ESCALA RANGO 
 Liderazgo Formas de liderazgo 1 Considera usted que 
existen formas de  
liderazgo en su 
institución 
 
2 Las formas de 
liderazgo que usted 
conoce   mejoraría   el 
ambientes institucional 














3 Considera que el 
estilo de liderazgo 
autocrático es óptimo 
para el bienestar de la 
institución educativa y 
su comunidad. 
 
4 considera que el 
estilo de liderazgo 
democrático es óptimo 
para el bienestar de la 
institución educativa y 
su comunidad 
 
5 Considera que el  
estilo de liderazgo 
liberal - situacional es 







Bajo   
 
 
óptimo para el 
bienestar de la 







 Integradora  
Analítica 
Estimuladora 
6 Es indispensable que 
un líder directivo 
maneje la competencia 
comunicacional 
7 Considera usted que 
el líder directivo tiene 
una conducta 
orientadora 
8 Su líder directivo 
propender a realizar 
gestiones que 
permitan integrar a sus 
colaboradores 
9 Ha observado una 
conducta analítica en 
su líder directivo 
10 De manera general 
el líder directivo 
estimula las acciones 
de sus colaboradores 
de manera positiva 

























11 El tipo de clima 
organizacional de su 
institución es 
autoritario 
12 El tipo de clima 
organizacional de su 
institución es 
participativo 















13 Existe óptimas 
condiciones de 
trabajo en su 
institución 
 
14 Existe un clima 
motivacional en su 
institución 
 
A menudo se 
presentan
 va












Bajo   




Anexo 3: Instrumento de recolección de datos (físico) 
 
Cuestionario: Liderazgo directivo y clima organizacional 
Tengan ustedes un gran saludo de parte de la Universidad Cesar Vallejo. Su 
participación es muy importante en el siguiente trabajo de investigación. El 
propósito, principal es medir las variables tituladas Liderazgo directivo y clima 
organizacional, Tiene carácter anónimo es decir la información será usada 
únicamente académica. 
Marca una de la opción que se cumpla en cada ítem o pregunta formulada. 
Datos del Trabajador: 
Correo electrónico ………………… 
Sexo: Masculino () Femenino ( ) 




6 ¿Es indispensable que un líder comunicativo maneje 
la 
competencia comunicacional? 
1 2 3 4 5 
INDICADOR: Orientadora 
7 ¿Considera usted que el líder directivo debe tener una 
conducta orientadora? 
1 2 3 4 5 
INDICADOR: Integradora 
7 ¿Su líder directivo propende a realizar gestiones que 
permitan integrar a sus colaboradores? 
1 2 3 4 5 
 INDICADOR: Analítica      
9 ¿Ha observado una conducta analítica en su líder 
directivo? 
1 2 3 4 5 
INDICADOR: Estimuladora 
10 ¿De manera general el líder directivo estimula las 
acciones de sus colaboradores de manera positiva? 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: Tipos de clima 
organizacional 
INDICADOR: Autoritario 
11 ¿ El tipo de clima organizacional de su institución es 
autoritario? 
1 2 3 4 5 
11 ¿ El tipo de clima organizacional de su institución es 
participativo? 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN: Factores del clima organizacional      
 INDICADOR: Condiciones de trabajo      
12 ¿Existen óptimas condiciones de trabajo en su 
institución? 
1 2 3 4 5 
 INDICADOR: Motivación      
12 ¿Existe un clima motivacional en su institución? 1 2 3 4 5 
 INDICADOR: Comunicación      
12 ¿La comunicación en su institución es óptima? 1 2 3 4 5 

























12 ¿A menudo se presentan varios conflictos en su 
institución que generan un deficiente clima 
organizacional? 




Anexo. Ficha técnica de instrumento 
Ficha Técnica del Cuestionario de Calidad educativa y desarrollo del 
aprendizaje 
1 Nombre del instrumento Cuestionario de Liderazgo directivo y 
clima 
organizacional 
2 Autor Elvia Yánez  
3 Fecha 2021  
6 Objetivo Determinar la relación entre liderazgo 
directivo y el clima organizacional de  la 
Unidad Educativa 23H00127 Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 2021 
7 Dirigida a Dirigido al personal docentes y 
autoridades de 
de  la Unidad Educativa 23H00127 Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 2021. 
8 Administración Individual-Electrónica o presencial 
9 Aplicación Directa  
10 Duración 15 minutos  
11 Tipo de ítems Enunciados  
12 N° de ítems 16  
13 Distribución Dimensiones: 
D1: LIDERAZGO: 2 ítems 
D2: ESTILOS DE LIDERAZGO 3 ítems 
D3: COMPETENCIAS DEL
 LIDER 
DIRECTIVO: 5 ítems 
D4: TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL: 
2 ítems 
D5: FACTORES DEL
 CLIMA ORGANIZACIONAL: 4 ítems 
 
 






























Anexo 4. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable dependiente e independiente 





 Variable Independiente : Liderazgo directivo         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Liderazgo X  X  X   
 1. ¿Considera usted que existen formas de liderazgo 
en su institución? 
2. ¿Las formas de liderazgo que usted conoce 
mejoraría el ambiente institucional ? 
      
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Estilo de liderazgo X  X  X   
 3. ¿Considera que el estilo de liderazgo autocrático 
es óptimo para el bienestar de la institución 
educativa y su comunidad? 
4. ¿Considera que el estilo de liderazgo 
democrático es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
5. ¿Considera que el estilo de liderazgo liberal - 
situacional es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 
 
 Competencia del líder directivo X  X  X   
 6 6. ¿ Es indispensable que un líder directivo maneje la 
competencia comunicacional? 
7. ¿Considera usted que el líder directivo tiene una 
conducta orientadora? 
8. ¿Su líder directivo propender a realizar gestiones 
que permitan integrar a sus colaboradores? 
9. ¿Ha observado una conducta analítica en su líder 
directivo? 
10. ¿De manera general el líder directivo estimula las 
acciones de sus colaboradores de manera 
positiva?  
       
 Variable Dependiente  : Clima Organizacional         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Tipos de clima organizacional X  X  X   
 11. ¿El tipo de clima organizacional de su institución 
es autoritario? 
12. ¿ El tipo de clima organizacional de su institución 
es participativo? 
       
 DIMENSIÓN 2  Si No Si No Si No  
 Factores del clima organizacional X  X  X   
 
 
 13. ¿Existen óptimas condiciones de trabajo en su 
institución? 
14. ¿Existe un clima motivacional en su 
institución? 
15. ¿La comunicación en su institución es óptima? 
16. ¿A menudo se presentan varios conflictos en 
su institución que generan un deficiente clima 
organizacional? 
       
 














CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:2 
 





 Variable Independiente : Liderazgo directivo         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Liderazgo X  X  X   
 1. ¿Considera usted que existen formas de liderazgo 
en su institución? 
2. ¿Las formas de liderazgo que usted conoce 
mejoraría el ambiente institucional ? 
      
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Estilo de liderazgo X  X  X   
 3. ¿Considera que el estilo de liderazgo autocrático 
es óptimo para el bienestar de la institución 
educativa y su comunidad? 
4. ¿Considera que el estilo de liderazgo 
democrático es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
5. ¿Considera que el estilo de liderazgo liberal - 
situacional es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 Competencia del líder directivo X  X  X   
 7 6. ¿ Es indispensable que un líder directivo maneje la 
competencia comunicacional? 
       
 
 
7.¿Considera usted que el líder directivo tiene una 
conducta orientadora? 
8. ¿Su líder directivo propender a realizar gestiones 
que permitan integrar a sus colaboradores? 
9. ¿Ha observado una conducta analítica en su líder 
directivo? 
10. ¿De manera general el líder directivo estimula las 
acciones de sus colaboradores de manera 
positiva?  
 Variable Dependiente  : Clima Organizacional         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Tipos de clima organizacional X  X  X   
 11. ¿El tipo de clima organizacional de su institución 
es autoritario? 
12. ¿ El tipo de clima organizacional de su institución 
es participativo? 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Factores del clima organizacional X  X  X   
 13. ¿Existen óptimas condiciones de trabajo en su 
institución? 
14. ¿Existe un clima motivacional en su 
institución? 
15. ¿La comunicación en su institución es óptima? 
16. ¿A menudo se presentan varios conflictos en 
su institución que generan un deficiente clima 
organizacional? 
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 Variable Independiente : Liderazgo directivo         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Liderazgo X  X  X   
 1. ¿Considera usted que existen formas de liderazgo 
en su institución? 
2. ¿Las formas de liderazgo que usted conoce 
mejoraría el ambiente institucional ? 
      
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Estilo de liderazgo X  X  X   
 3. ¿Considera que el estilo de liderazgo autocrático 
es óptimo para el bienestar de la institución 
educativa y su comunidad? 
4. ¿Considera que el estilo de liderazgo 
democrático es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
5. ¿Considera que el estilo de liderazgo liberal - 
situacional es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 Competencia del líder directivo X  X  X   
 8 6. ¿ Es indispensable que un líder directivo maneje la 
competencia comunicacional? 
       
 
 
7.¿Considera usted que el líder directivo tiene una 
conducta orientadora? 
8. ¿Su líder directivo propender a realizar gestiones 
que permitan integrar a sus colaboradores? 
9. ¿Ha observado una conducta analítica en su líder 
directivo? 
10. ¿De manera general el líder directivo estimula las 
acciones de sus colaboradores de manera 
positiva?  
 Variable Dependiente  : Clima Organizacional         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Tipos de clima organizacional X  X  X   
 11. ¿El tipo de clima organizacional de su institución 
es autoritario? 
12. ¿ El tipo de clima organizacional de su institución 
es participativo? 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Factores del clima organizacional X  X  X   
 13. ¿Existen óptimas condiciones de trabajo en su 
institución? 
14. ¿Existe un clima motivacional en su 
institución? 
15. ¿La comunicación en su institución es óptima? 
16. ¿A menudo se presentan varios conflictos en 
su institución que generan un deficiente clima 
organizacional? 
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 Variable Independiente : Liderazgo directivo         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Liderazgo X  X  X   
 1 ¿Considera usted que existen formas de liderazgo 
en su institución? 
2. ¿Las formas de liderazgo que usted conoce 
mejoraría el ambiente institucional ? 
      
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Estilo de liderazgo X  X  X   
 3. ¿Considera que el estilo de liderazgo autocrático 
es óptimo para el bienestar de la institución 
educativa y su comunidad? 
4. ¿Considera que el estilo de liderazgo 
democrático es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
5. ¿Considera que el estilo de liderazgo liberal - 
situacional es óptimo para el bienestar de la 
       
 
 
institución educativa y su comunidad? 
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 Competencia del líder directivo X  X  X   
 6. ¿ Es indispensable que un líder directivo maneje 
la competencia comunicacional? 
7. ¿Considera usted que el líder directivo tiene una 
conducta orientadora? 
8. ¿Su líder directivo propender a realizar gestiones que 
permitan integrar a sus colaboradores? 
9. ¿Ha observado una conducta analítica en su líder 
directivo? 
9 10. ¿De manera general el líder directivo estimula las 
acciones de sus colaboradores de manera positiva?  
       
 Variable Dependiente  : Clima Organizacional         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Tipos de clima organizacional X  X  X   
 
 
 11. ¿El tipo de clima organizacional de su institución 
es autoritario? 
12. ¿ El tipo de clima organizacional de su institución 
es participativo? 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Factores de clima organizacional  X  X  X   
 13. ¿Existen óptimas condiciones de trabajo en su 
institución? 
14. ¿Existe un clima motivacional en su 
institución? 
15. ¿La comunicación en su institución es óptima? 
16. ¿A menudo se presentan varios conflictos en 
su institución que generan un deficiente clima 
organizacional? 
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 Variable Independiente : Liderazgo directivo         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Liderazgo X  X  X   
 1. ¿Considera usted que existen formas de liderazgo 
en su institución? 
2. ¿Las formas de liderazgo que usted conoce 
mejoraría el ambiente institucional ? 
      
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Estilo de liderazgo X  X  X   
 3. ¿Considera que el estilo de liderazgo autocrático 
es óptimo para el bienestar de la institución 
educativa y su comunidad? 
4. ¿Considera que el estilo de liderazgo 
democrático es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
5. ¿Considera que el estilo de liderazgo liberal - 
situacional es óptimo para el bienestar de la 
institución educativa y su comunidad? 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 Competencia del líder directivo X  X  X   
 6. ¿ Es indispensable que un líder directivo maneje 
la competencia comunicacional? 
7. ¿Considera usted que el líder directivo tiene una 
conducta orientadora? 
8. ¿Su líder directivo propender a realizar gestiones que 
permitan integrar a sus colaboradores? 
9. ¿Ha observado una conducta analítica en su líder 




10. ¿De manera general el líder directivo estimula las 
acciones de sus colaboradores de manera positiva?  
 Variable Dependiente  : Clima Organizacional         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 Tipos de clima organizacional X  X  X   
 11. ¿El tipo de clima organizacional de su institución 
es autoritario? 
12. ¿El tipo de clima organizacional de su institución 
es participativo? 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Factores de clima organizacional X  X  X   
 13. ¿Existen óptimas condiciones de trabajo en su 
institución? 
14. ¿Existe un clima motivacional en su 
institución? 
15. ¿La comunicación en su institución es óptima? 
16. ¿A menudo se presentan varios conflictos en 
su institución que generan un deficiente clima 
organizacional? 
       
 
























Anexo 6: Resultados de validación y piloto  





Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 







Cronbach si el 




75.50 105.452 .618 .943 
Ítem 
2 
75.54 103.970 .762 .940 
Ítem 
3 
75.59 105.184 .588 .943 
Ítem 
4 
75.58 104.265 .702 .941 
Ítem 
5 
75.53 105.291 .717 .941 
Ítem 
6 
75.58 102.585 .806 .939 
Ítem 
7 
75.74 105.093 .629 .942 
Ítem 
8 
75.50 104.912 .740 .941 
Ítem 
9 
75.68 103.759 .633 .942 
 
 





Estadísticas de fiabilidad 




75.75 101.668 .756 .940 
Ítem 
11 
75.82 102.648 .693 .941 
Ítem 
12 
75.87 102.553 .709 .941 
Ítem 
13 
76.30 101.311 .576 .945 
Ítem 
14 
75.68 101.139 .773 .940 
Ítem 
15 
75.82 102.748 .548 .945 
Ítem 
16 
75.63 103.214 .742 .940 
     
















Anexo 8. Autorización para el uso del nombre institucional en el título y que  






































Anexo 11. Prueba de Normalidad.
